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Kolege iz Kluba studenata povijesti „Filip Lastrić“ – ISHA Mostar organizirali su Dane povijesti, 
a ISHA Zadar se rado odazvala pozivu na sudjelovanje. Dani su se održali od 25. – 28. travnja 2019. 
godine pod nazivom „Antemurale Christianitatis – stoljetni hrvatski otpor osmanlijskim osvajanji-
ma“ kojim su studenti iz Mostara željeli obilježiti 500 godina od kada je papa Lav X. ovim terminom 
nazvao Hrvate. Zbog izuzetno dobre suradnje, ali i dobrih odnosa između studenata iz Zadra i Mo-
stara, zainteresiranih nije nedostajalo. Tako smo se u Mostar uputili kolege Luka Kasalo, Ante Senta 
te kolegice Ena Bačić, Anđa Renić i moja malenkost. U petak 26. travnja održali smo izlaganje na 
temu: „Historija odozdo: konverzije na pograničnom području“. Osim devet izlaganja, nakon kojih 
su uslijedile žustre rasprave, u sklopu Dana održana je i debata na temu „Vladko Maček – dostojan 
predvodnik hrvatske nacionalne politike?“.
 Osim akademskog dijela, Dani povijesti su se posebno istaknuli kvalitetnom turističkom ponu-
dom obilaska ovoga prekrasnog grada te izleta u Blagaj. Kako bi se razbio mit o studentima povijesti 
kao ljudskim primjercima blijede puti i krivoga držanja zbog previše sjedenja u knjižnici, izlet je 
uključivao i uspon do utvrde Stjepangrad poviše Blagaja. Tamosmo odslušali kratko predavanje o 
povijesti grada, utvrde i njenih najpoznatijih vlasnika, Kosača. Kao svojevrsni kraj ove manifestacije 
održao se povijesni kviz znanja pri čemu je boje Zadra obranila kolegica Bačić koja je sa svojom 
ekipom osvojila prvo mjesto. Ovim putem želim zahvaliti kolegicama i kolegama iz Mostara na go-
stoprimstvu, ali i čestitati na izvanrednoj organizaciji! Kvalitetan akademski dio potaknuo je žustre 
rasprave koje su se često nastavljale i u odlično organiziranom „slobodnom“ vremenu. 
Ovim putem pozivam sve zainteresirane studente da se uključe u udrugu studenata povijesti 
ISHA Zadar i sudjeluju na sličnim manifestacijama te na taj način doprinose razvoju vlastitih vješti-
na, ali i upoznaju studente povijesti s područja cijele Europe.
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